





Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɬɟɯɧɿɤɭɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɍɤɪɚʀɧɿɩɨɱɚɥɢɜɠɟɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
50-ɯ ɪɨɤɿɜ 20-ɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɿɜ 
ȼɆ. Ƚɥɭɲɤɨɜɚ, ɄɅ. ɘɳɟɧɤɨ, ȻɆ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɿɧ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɜɢɳɨɦɭ 
ȱɧɠɟɧɟɪɧɨɦɭ Ɋɚɞɿɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɍɱɢɥɢɳɿ (ɄȼȱɊɌɍ) ɜɿɣɫɶɤ ɩɪɨɬɢɩɨɜɿɬɪɹɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ Ʉɪɚʀɧɢ, ɹɤɟ 
ɨɱɨɥɸɜɚɥɢ Ɍȱ. Ɋɨɫɬɭɧɨɜ, Ɇȼ. Ɋɭɦɹɧɰɟɜ, Ƚȱ. ɋɢɱ ɬɚ ɿɧ., ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɹɤɭ ɨɱɨɥɸɜɚɜɆɉ. ɑɭɣɤɨ, ɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɡ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢȺɇɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɹɤɢɣ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɚɤɚɞɟɦɿɤ ȼɆ. Ƚɥɭɲɤɨɜ, ɨɤɪɿɦ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɫɹ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɿɜ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɪɨɛɥɟɦɲɬɭɱɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
ȼ ɄȼȱɊɌɍ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɬɨɞɿ ɳɟ ɦɨɥɨɞɿ,  ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɿ ɜɱɟɧɿ,  ɚɤɚɞɟɦɿɤɢ ɇȺɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɋ. Ɇɢɯɚɥɟɜɢɱ, ȼɋ. Ʉɨɪɨɥɸɤ, ɘɆ. ȯɪɦɨɥɶɽɜ, ȱɆ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 60-ɯ 
ɪɨɤɿɜɧɚɛɚɡɿɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɄɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭȾɇȿɉɊ-1 ɜɄȼȱɊɌɍ 
ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɊɈȾɈɇ, ɹɤɢɣ ɦɿɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ 256 
ɪɨɛɨɱɢɯɦɿɫɰɶ. ɐɟɣɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɭɥɨɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɨ ɡɨɥɨɬɨɸɦɟɞɚɥɥɸɧɚȼȾɇȽɋɊɋɊ. Ɋɨɡɪɨɛɤɨɸ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɜɱɟɧɿ ɭɱɢɥɢɳɚ 
ɘȺ. Ȼɭɡɭɧɨɜ, ɘȱ. ɀɢɞɤɨɜ, ɈȽ. Ɇɿɯɧɭɲɨɜ, ȼȾ. Ɋɭɞɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɍɱɢɥɢɳɟ ɜ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɜ ɜɿɞɨɦɢɣɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤ, ɚɤɚɞɟɦɿɤ ȺɇɋɊɋɊȺȱ. Ȼɟɪɝ, ɹɤɢɣ ɞɚɜ 
ɜɢɫɨɤɭ ɨɰɿɧɤɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦ ɪɨɛɨɬɚɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ɿɪɨɡɪɨɛɤɢɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɲɢɦ ɡɚɱɚɬɤɨɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɒɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɿ ɜ ɧɚɜɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɿ ɨɞɧɨɚɞɪɟɫɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ ɦɚɲɢɧɚ ɍɊȺɅ-1,  ɹɤɚ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɜɄȼȱɊɌɍ. 
ɍɠɟ ɡ 1960 ɪɨɤɭ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɭɠɟ ɜ 1960-ɦɭ ɪɨɰɿ ɜ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɦ. ɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ (ɪɟɤɬɨɪɨɦ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɛɭɥɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɤȺɉɇɋɊɋɊɆɆ. ɉɿɞɬɢɱɟɧɤɨ) ɩɪɢɤɚɮɟɞɪɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ (ɹɤɨɸɡɚɜɿɞɭɜɚɜɩɪɨɮ. 
ɆɈ. Ⱦɚɜɢɞɨɜ) ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, 
ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɞɜɨɯɚɞɪɟɫɧɨɸ ȿɈɆɆɿɧɫɶɤ-1. Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɛɭɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ȺɆ. ɋɚɯɧɨ. 
Ɇɚɲɢɧɚ «Ɇɿɧɫɶɤ-1» ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ – 32-ɪɨɡɪɹɞɧɢɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɸɱɢɣɩɪɢɫɬɪɿɣ ɡ ɨɛ¶ɽɦɨɦɩɚɦ¶ɹɬɿ 1024 
ɤɨɦɿɪɤɢ (1 ɤɿɥɨɛɚɣɬ). ȿɥɟɦɟɧɬɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɛɭɥɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɥɚɦɩɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɨ 
ȿɈɆ ɞɨɞɚɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢɫɬɿɣ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜ ɞɜɿɣɤɨɜɢɯ ɤɨɞɚɯ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɿɣ ɫɬɪɿɱɰɿ, 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ – ɞɪɭɤɭɸɱɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɜɭɡɶɤɿɣ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ ɫɬɪɿɱɰɿ 
ɞɪɭɤɭɜɚɥɢɫɹ 8-ɪɨɡɪɹɞɧɿɞɟɫɹɬɤɨɜɿ ɱɢɫɥɚɩɨ ɨɞɧɨɦɭɱɢɫɥɭɜɪɹɞɤɨɜɿ, ɚ ɬɚɤɨɠɩɨɬɭɠɧɚɚɜɬɨɧɨɦɧɚ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɨɬɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɥɚɦɩɜȿɈɆɆɿɧɫɶɤ-1 ɜɢɞɿɥɹɥɢɞɨɫɢɬɶɜɟɥɢɤɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɩɥɚ, ɳɨ ɨɤɪɿɦ ɜɫɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. ȼɫɿ ɰɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ 
ɪɚɡɨɦɡȿɈɆɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢ 3 ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɮɚɯɿɜɰɿ, ɜɫɿɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɦɟɧɿ ɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ 
ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ  ɛɭɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ȿȼ. Ȼɭɪɮɚɧ, ɬɚɤɨɠ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤ ɬɨɝɨ ɠ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ. ȼ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ Ɉɉ. ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ, ȼɋ. Ⱦɪɨɜɨɡɸɤ, Ƚɉ. Ⱦɭɛɨɜɟɰɶɤɢɣ, Ȼɋ. Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ, ȺɆ. ɋɚɯɧɨ. ȼ 
1964 ɪ. ɧɚɩɨɫɚɞɭɦɨɥɨɞɲɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɛɭɜɡɚɪɚɯɨɜɚɧɢɣɿɆȱɀɚɥɞɚɤ 
ɧɢɧɿɚɤɚɞɟɦɿɤɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ). 
ȱɞɟɣɧɢɦɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɄȾɉȱ ɿɦ. ɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɛɭɜ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɅɹɲɟɧɤɨɆə., ɹɤɢɣ ɱɢɬɚɜ ɜ ɬɿ ɪɨɤɢ ɤɭɪɫɢ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɨɪɿʀ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ, 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
ȼ 1964 ɪ. ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɄȾɉȱ ɿɦ. ɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɤɚɮɟɞɪɭ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ,  ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɿɞɿɣɲɥɚ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡ ɭɫɿɦ ʀʀ 
ɨɫɨɛɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ. Ɉɱɨɥɢɜ ɤɚɮɟɞɪɭ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɎɟɳɟɧɤɨɋɎ.  ȼ ɬɿ ɪɨɤɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɄȾɉȱ ɿɦ.  
ɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɫɶɤɭ ɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɫɿɯ ɜɢɳɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚɬɟɯɧɿɤɚɜɫɟɲɢɪɲɟɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɚɫɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜ 




ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɰɢɮɪɨɜɨɜɿ ɞɢɫɩɥɟʀ, ɚ ɡɝɨɞɨɦɧɚ ɛɚɡɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭȿɋ-7920. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɋɉɈɄȿɋ 
ɋɉɈɄ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɭɪɫɿɜ). ɐɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɄɭɥɚɤɨɜɚɈɎ., ɌɨɰɟɧɤɚȼȽ. Ⱥɤɬɢɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɝɪɭɩɚɜɱɟɧɢɯȱɧɫɬɢɬɭɬɭɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢȺɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɱɨɥɿɡ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ȾɨɜɝɹɥɥɨɈɆ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɄȼȱɊɌɍ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɚɜɫɹɿɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɜɫɹȼɫɟɫɨɸɡɧɨɸɧɚɭɤɨɜɨɸɊɚɞɨɸɡɩɪɨɛɥɟɦ  
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɠɟ ɬɨɞɿ 
ɞɿɹɥɚ ɜ ɋɊɋɊ ɿ ɹɤɭ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ  
ɩɪɨɮɟɫɨɪɋɚɜɟɥɶɽɜɈə. 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ, ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɩɪɨɧɢɤɚɸɬɶɿɜɫɟɪɟɞɧɿ, ɚɬɨɦɭɿɭɜɢɳɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ. ȼɠɟɧɚɩɨɱɚɬɤɭ 60-ɯɪɨɤɿɜ 
ɛɭɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɞɨɡɦɿɫɬɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿɩɟɪɲɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ 
ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ (ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, ɋȱ. ɒɜɚɪɰɛɭɪɞ, ȼȽ. Ⱥɲɤɿɧɭɡɟ, ȺɅ. Ȼɪɭɞɧɨ, Ɋɋ. Ƚɭɬɟɪ, 
ɉɌ. Ɋɟɡɧɿɤɨɜɫɶɤɢɣɬɚɿɧ.), ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɹɪɨɡɪɨɛɤɢɡɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɜɦɚɲɢɧɧɢɯ 
ɤɨɞɚɯ (ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, Ɋɋ. Ƚɭɬɟɪ, ɉɌ. Ɋɟɡɧɿɤɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.), ɜ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɯ 
ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, ȺɅ. Ȼɪɭɞɧɨ), ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ (ȱɆ. Ⱥɧɬɢɩɨɜ, ɋȺ. Ⱥɛɪɚɦɨɜ, 
ȼȼ. ɓɟɧɧɿɤɨɜ, ȽȺ. Ɂɜɟɧɢɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.). ȼ 70-ɬɿ ɪɨɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɬɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɫɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ (ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, ɋȱ. ɒɜɚɪɰɛɭɪɞ), ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢɞɨɛɨɪɭ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɨɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ (ɇȻ. Ȼɚɥɶɰɸɤ, ɉɋ. Ʉɚɰɟɜɚ, ȺɎ. Ʉɚɫɬɨɪɧɨɜ, ȿȱ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ), ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɞɥɹɦɚɲɢɧɉɨɫɬɚɿɌɸɪɿɧɝɚ (ȼȺ. ɍɫɩɟɧɫɶɤɢɣ, ȼɆ. Ʉɚɫɚɬɤɿɧ, 
ɈȺɄɭɡɧɽɰɨɜ, ȱȺ. ɉɟɪɟɯɨɞ), ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɲɥɹɯɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɭɱɧɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ (ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, Ɇɉ. Ʌɚɩɱɢɤ, 
Ʌɉ. ɑɟɪɜɨɱɤɿɧɚ), ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɿ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ (Ⱥɉ. ȯɪɲɨɜ, 
ȽȺ. Ɂɜɟɧɢɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ (ȼɋ. Ʌɟɞɧɶɨɜ, ɈȺ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, 
ȼɆ. Ʉɚɫɚɬɤɿɧ, ɋȱ. ɒɚɩɿɪɨ), ɧɚɦɿɬɢɥɚɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɞɨɜɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɿʀ ȿɈɆ 
ɈȺ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, ȼɆ. Ʉɚɫɚɬɤɿɧ, ȾɆ. Ʉɨɦɫɶɤɢɣɬɚɿɧ.). 
Ȼɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɡɚɰɿʀ ɜ ɤɭɪɫɿ ɚɥɝɟɛɪɢ ɭ VIII  ɤɥɚɫɿ 
ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜ) ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɤɪɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɿɜ (ȱɆ. Ⱥɧɬɢɩɨɜ, ȼȽ. Ȼɨɥɬɹɧɫɶɤɢɣ, Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, 
ɋȱ. ɒɜɚɪɰɛɭɪɞ, Ɇȱ. ɒɤɿɥɶɬɚɿɧ.). 
ȼ 60-ɬɿ – 70-ɬɿ ɪɨɤɢ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɛɭɥɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɪɿɡɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ «ɧɚɜɱɚɸɱɢɯ» ɤɭɪɫɿɜ 
ȼɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, Ɍȼ. Ƚɚɛɚɣ, ɈɆ. Ⱦɨɜɝɹɥɥɨ, Ɍȱ. Ɋɨɫɬɭɧɨɜ, ɇɎ. Ɍɚɥɢɡɿɧɚɬɚɿɧ.), ɛɭɥɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɪɿɡɧɿ «ɧɚɜɱɚɸɱɿ» ɦɚɲɢɧɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ (ɄȽ. ɋɚɦɨɮɚɥɨɜ ɬɚ ɿɧ.). Ɉɞɧɚɤ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɰɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɧɟ ɞɚɥɢ ɫɩɨɞɿɜɚɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɹɤ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɬɨɞɿɲɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɫɟɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿ ɞɚɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɬɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɬɿɪɨɡɪɨɛɤɢɜɿɞɿɝɪɚɥɢ 
ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ʀɯɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿɿɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ. 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ 
ɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨɮɿɡɢɤɢ,  ɡɪɨɛɢɥɢ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ (Ɇȱ.  ɀɚɥɞɚɤ,  ɋȺ.  Ɋɚɤɨɜ,  
ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, ɋɈ. ɋɟɦɟɪɿɤɨɜ, ɘȼ. Ɍɪɢɭɫ, ɘɄ. ɇɚɛɨɱɭɤɬɿɿɧ.). 
ɍɠɟ ɜ 1973  ɪ.  ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ «Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ»  ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤ «  Ɉɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɞɥɹɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ (ɚɜɬɨɪɢɆȱ. ɀɚɥɞɚɤ, Ȼɋ. Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ, 
ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, ɜɢɞɜɨ «Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚɲɤɨɥɚ», ɦ. Ʉɢʀɜ, 1973 ɪ. – 184 ɫ.). ȼɫɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢ, 
ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɜ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ, ɨɩɢɫɚɧɢɦɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ 
ɫɯɟɦɚɦɢɬɢɯɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ. ɇɚɠɚɥɶɧɚ ɬɨɣɱɚɫ ɬɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɛɭɬɢɧɟɦɨɝɥɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɲɤɨɥɚɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɨɞɿ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɿ ɭɱɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯɲɤɿɥ ɭ 
ɜɟɥɢɤɢɯɦɿɫɬɚɯɦɨɝɥɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡȿɈɆɯɿɛɚɳɨɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ. Ⱦɥɹɭɱɧɿɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɲɤɿɥɞɨɫɬɭɩɞɨ 
ȿɈɆɬɨɞɿɛɭɜɧɟɞɨɫɹɠɧɢɦ. 
ȼɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɜ 70-ɬɿɬɚɧɚɩɨɱɚɬɤɭ 80-ɯɪɨɤɿɜɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɥɿɬɬɹɡɧɚɱɧɚɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɦɿɤɪɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɿɜ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɮɿɡɢɤɢɬɚɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɈɫɨɛɥɢɜɨɬɭɬɫɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɁȱ. ɋɥɿɩɤɚɧɶɬɚɆȱ. ɒɤɿɥɹ, 
ɹɤɿ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜ ɲɤɨɥɿ ɧɟɩɪɨɝɚɦɨɜɚɧɢɯ 
ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɿɜ ɆɄɒ-2. Ɉɞɧɚɤ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɯ  
ɦɿɤɪɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɿɜ ɆɄ-54, ɆɄ-56 ɬɚ ɿɧ. ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɿ ɦɿɤɪɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɢ ɆɄɒ-2 ɲɜɢɞɤɨ 
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ɜɿɞɿɣɲɥɢɭɦɢɧɭɥɟ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚɬɟɯɧɿɤɚɜɫɟɲɢɪɲɟɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɚɫɹɜ 
ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɝɚɥɭɡɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ. ɉɨɜɫɸɞɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (Ⱥɋɍ) ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɧɚɭɤɢ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɦɟɧɿ ɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɜ 1975 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɣ ɰɟɧɬɪ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɊɋɊ, ɹɤɢɣ ɨɱɨɥɢɜ ɬɨɞɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ (ɧɢɧɿɞɢɪɟɤɬɨɪȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɇȺɉɇ, ɞɨɤɬɨɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɞɿɹɱ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɥɚɭɪɟɚɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɟɦɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤɢ ɿ 
ɬɟɯɧɿɤɢ). 
Ɂɝɨɞɨɦ Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɣ ɰɟɧɬɪ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɥɨ ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɛɿɥɶɲ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦɢȿɈɆɫɟɪɿʀȯɋ – ɫɩɨɱɚɬɤɭȯɋ-1020, ɩɨɬɿɦȯɋ-1022, ȯɋ-1033 ɿɬɩ. Ɉɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɣ 
ɰɟɧɬɪ ɧɚɞɚɜɚɜ ɦɚɲɢɧɧɢɣ ɱɚɫ ɿ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɮɿɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɨɫɩɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. Ɍɚɤɢɦɢ 
ɪɨɛɨɬɚɦɢɜɬɿɱɚɫɢɤɟɪɭɜɚɥɢɆȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ȽɈ. Ɇɢɯɚɥɿɧ, ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ. Ɋɨɛɨɬɢɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɶɧɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɡɜ¶ɹɡɤɭ (ɦ. Ɇɨɫɤɜɚ), 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ «Ʉɪɢɫɬɚɥ», Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ «ȿɥɟɤɬɪɨɧɦɚɲ», Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɭɬɚɿɧ. 
ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɞɥɹȿɈɆ «Ɇɿɧɫɶɤ-1», ɤɨɥɢɩɪɨɝɪɚɦɢɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹɨɩɢɫɭɜɚɬɢɜ 
ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɤɨɞɚɯ ɜ ɞɜɿɣɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɱɢɫɥɟɧɧɹ, ɧɚ ȿɈɆ ɫɟɪɿʀ ȯɋ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹ ɜɠɟ 
ɦɨɜɚɦɢɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚɊL-1 (Program Language One) ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹɩɟɪɲɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɝɪɚɮɿɤɢ. 
ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨɫɟɪɟɞ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ 
ɆɈ ɋɊɋɊ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɚɞ ɡɚɣɦɚɥɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
ɬɨɞɿɲɧɶɨɝɨɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ (ɄȾɉȱ) ɿɦɟɧɿɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪȽȼ. Ȼɭɪɮɚɧ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭȺɈ. ɋɬɨɪɨɠɟɧɤɨ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɨɦ Ɇɋ. Ʌɢɫɟɧɤɨ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɆȺ. ɒɢɧɟɧɤɨ, ɜɟɞɭɱɿ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ 
Ɉȱ. Ɂɿɧɱɟɧɤɨ, Ɉɋ. Ɋɢɛɚɤɬɚɿɧɲɿ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨɡɜɢɜɱɟɧɧɹɦɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ 
ɬɚɨɫɧɨɜɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɨɫɿɛɧɢɤɢ: 
Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, Ȼɋ. Ʉɨɜɛɚɫɟɧɤɨ, ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ. «Ɉɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». ɋɩɟɰɤɭɪɫɞɥɹ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɡɚɧɹɬɶɭɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ. – Ʉɢʀɜ. «Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚɲɤɨɥɚ», 1973 – 184 ɫ. 
Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ. «ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ». ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. – Ʉɢʀɜ. 
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Ɇȱ.  ɀɚɥɞɚɤ,  ȱɆ.  ɋɨɛɤɨ.  «ɇɚ ȼɚɫ ɱɟɤɚɸɬɶ ȿɈɆ».  Ⱦɥɹ ɭɱɧɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ.  –  Ʉɢʀɜ.  
©Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚɲɤɨɥɚ», 1983 – 101 ɫ. 
Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ. «ɑɢɫɟɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ». ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ. – Ʉɢʀɜ. «Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚɲɤɨɥɚ», 1984 – 206 ɫ. ɬɚɿɧ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɦɭ 
ɰɟɧɬɪɿɫɬɭɞɟɧɬɢɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɡɚɥɢɿ 
ɡɚɥɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɚɧɢɯɧɟɦɚɥɢ. ȼɨɧɢɥɢɲɟɨɩɢɫɭɜɚɥɢɫɜɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɿɞɚɧɿɞɨɧɢɯɧɚɩɚɩɟɪɿ, ɞɚɥɿʀɯ 
ɧɚɧɨɫɢɥɢ ɧɚ ɩɟɪɮɨɤɚɪɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ, ɰɿ ɩɟɪɮɨɤɚɪɬɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɹ ɜ 
ɦɚɲɢɧɧɢɣɡɚɥ, ɞɟɿɧɲɿɨɩɟɪɚɬɨɪɢɩɪɨɩɭɫɤɚɥɢʀɯɱɟɪɟɡɩɪɢɫɬɪɨʀȿɈɆ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿɧɚ 
ɩɚɩɟɪɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ) ɿ ɰɿ ɩɚɩɟɪɨɜɿ ɧɨɫɿʀ ɜɿɞɞɚɜɚɥɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. Ⱦɨ ɫɚɦɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɩɭɥɶɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȿɈɆɫɬɭɞɟɧɬɢɞɨɫɬɭɩɭɧɟ 
ɦɚɥɢɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɠɨɞɧɿɧɚɜɢɱɤɢɪɨɛɨɬɢɡɧɢɦɢɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɟɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ. 
ȼ 1980 ɪ. ɡ ɩɨɹɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɯ ɦɿɤɪɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɿɜ (ɆɄ-56) ɩɪɢ ɤɚɮɟɞɪɿ ɜɢɳɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɄȾɉȱ ɿɦ. ɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ (ɹɤɭ ɡ 1980 ɪ. ɞɨ 1985 ɪ. ɨɱɨɥɸɜɚɜ Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ) ɛɭɥɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɤɚɛɿɧɟɬ ɦɿɤɪɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɿɜ, ɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɨɝɥɢ ɫɚɦɿ ɜɜɨɞɢɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ʀɯ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɜɬɨɣɠɟɱɚɫɞɟɹɤɿɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɫɶɤɿɧɚɜɢɱɤɢɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɚɥɝɨɪɢɬɦɿɡɚɰɿʀɡɚɞɚɱɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. ɐɿ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɢ ɛɭɥɢ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢɧɚɬɨɣɱɚɫ. 
ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɛɭɥɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ «ɉɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɦɿɤɪɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɚɯ» (ɚɜɬɨɪɢ Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, – Ʉɢʀɜ. «Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ», 1985 – 
156 ɫ.). 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɛɭɪɯɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ʀɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ, 
4 
ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɩɨɫɬɭɩɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜ 1985 
ɪɨɰɿɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɐɄɄɉɊɋ ɿɊɚɞɢɆɿɧɿɫɬɪɿɜɋɊɋɊɭɜɫɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢɛɭɥɨ 




ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɶ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɞɥɹ 
ɭɱɧɿɜɿɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ (ɈȽ. Ʉɭɲɧɿɪɟɧɤɨ, ȼȺ. Ʉɚɣɦɢɧ, ȼȽ. ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ, Ɇɉ. Ʌɚɩɱɢɤ, 
Ⱥȱ. ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɢɣ, ȺɌ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ, ɿ ɿɧ., ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ 
©Ɉɫɧɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ» Ⱥɉ. ȯɪɲɨɜɚɿȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜɚ. 
ȾɨɥɭɱɢɥɢɫɹɞɨɰɿɽʀɫɩɪɚɜɢɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɭɿɦɟɧɿ 
ɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ. ȼɠɟ ɜ 1985 ɪɨɰɿ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ «ȼɢɳɚɲɤɨɥɚ» ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ «Ɉɫɧɨɜɵ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ». 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɋɉɌɍ. – Ʉɢʀɜ. «ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ». 1985. – 200 ɫ., ɚɜɬɨɪɢ Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, 
ɇȼ. Ɇɨɪɡɟ. 
ɐɟɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɜɢɞɚɧɨ ɳɟ ɪɚɡ ɭɠɟ ɜ 1986  ɪɨɰɿ,  ɚ ɜ 1987  ɪɨɰɿ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɚɝɪɨɩɪɨɦɭ ɍɊɋɊ ɣɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɜɢɞɚɧɨ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɦɟɧɿɈɆ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨɜ 1985 ɪɨɰɿ ɬɚɤɨɠ 
ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɤɚɮɟɞɪɭ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɭ ɨɱɨɥɢɜ ɱɥɟɧ-
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɉɇ ɋɊɋɊ (ɧɢɧɿ ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ), ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɪɟɤɬɨɪɿɧɫɬɢɬɭɬɭɒɤɿɥɶɆȱ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɚɮɟɞɪɢ ɭ 1985 ɪɨɰɿ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨɰ. ɀɚɥɞɚɤɆȱ. (ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɡɚɜɿɞɭɸɱɨɝɨ 
ɤɚɮɟɞɪɨɸ), ɞɨɰ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣɘɋ., ɞɨɰ. ɉɿɞɱɟɧɤɨɘɉ., ɞɨɰ. ɆɚɬɜɿɽɧɤɨɆɆ., ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨɋɘ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɤɥɚɫɢ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɛɭɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ «əɦɚɯɚ», ɹɤɿ 
ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɜɢɬɿɫɧɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɿ ɦɿɤɪɨɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɢ ɬɚ ɞɟɹɤɿ ɿɧɲɿ ȿɈɆ,  ɹɤɿ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ 
ɜɢɪɨɛɥɹɥɢɫɹɜɋɊɋɊ – ɡɨɤɪɟɦɚɆɿɧɿȿɈɆɋɆ-4, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢȾȼɄ-2Ɇ, «ɉɨɲɭɤ» ɿɿɧ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɞɥɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜəɦɚɯɚɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɦɚɲɢɧɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸɦɨɜɨɸɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹ 
Basic, ɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɛɭɥɚɜɛɭɞɨɜɚɧɚɜɩɨɫɬɿɣɧɭɩɚɦ
ɹɬɶɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ MSX-DOS, ɜɨɧɢɛɭɥɢ 
ɨɫɧɚɳɟɧɿɤɨɥɶɨɪɨɜɢɦɢɞɢɫɩɥɟɹɦɢ, ɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɯɨɞɢɥɢɪɟɞɚɤɬɨɪɬɟɤɫɬɿɜ TOR, 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ Painter, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ MP (Multi Plɚne), ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ 
dBase, ɞɟɹɤɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ  ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɞɨɫɢɬɶɞɨɫɤɨɧɚɥɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɝɪɚɮɿɤɢ ɬɨɳɨ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɫɬɚɥɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɜɱɢɬɢɜɫɿɯɭɱɧɿɜɫɟɪɟɞɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɹɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɜɬɨɣɱɚɫɹɤɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɞɨɫɢɬɶɞɨɫɤɨɧɚɥɿɜɥɚɫɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢɡɧɢɯɡɦɨɠɭɬɶɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɿ. 
ȼ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜ 1988  ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɜɢɞɚɧɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ «ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟ» (ɚɜɬɨɪɢ Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɇȼ. Ɇɨɪɡɟ, ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ. Ɇȱ. ɒɤɿɥɶ, 
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚɲɤɨɥɚ», Ʉɢʀɜ, 1989 ɪ.-272 ɫ.), ɜɹɤɨɦɭɜɩɟɪɲɟɜɬɨɞɿɲɧɶɨɦɭɋɊɋɊɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɿɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨɩɿɞɯɿɞɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɡɬɚɤɡɜɚɧɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɦ 
ɭɯɢɥɨɦ, ɞɟ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɿɸɱɢɯ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ (ɡɚ ɪɟɚɤɰɿɽɸȺɉ. ȯɪɲɨɜɚ, ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɯ 
ɚɜɬɨɪɿɜ), ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɜɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɫɶɤɢɣ ɭɯɢɥ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɛɭɥɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɿɞɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ, ɣɨɦɭ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɨɫɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɋɥɿɞɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨɰɟɛɭɥɨɰɿɥɤɨɦɩɪɢɪɨɞɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɝɨɬɨɜɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɬɨɣɱɚɫɛɭɥɨɧɟɞɨɫɢɬɶɩɨɲɢɪɟɧɟɿɞɨɫɤɨɧɚɥɟ. 
ɐɟ ɛɭɜ ɩɨɜɨɪɨɬɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɿɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
ȼ ɤɧɢɡɿ «ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ» ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɬɚɤɨɠ 
ɞɟɹɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ  ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɝɨɬɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɛɟɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ,  ɤɨɥɢ ɜ ɤɭɪɫɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ. 
Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ «əɦɚɯɚ» ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɛɭɥɢ 
ɜɢɬɿɫɧɟɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɧɢɯɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɭɱɚɫɧɢɯɤɥɿɽɧɬ-
ɫɟɪɜɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɢɯɿɞɚɦɟɪɟɠɭ Internet, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɥɸɞɟɣ, ɜɧɢɯɛɭɥɢɞɨɫɢɬɶ 
ɫɤɪɨɦɧɿ ɲɜɢɞɤɨɞɿɹ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ,  ɽɦɧɿɫɬɶ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɸɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ ɬɞ.  Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ʀɯ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢɥɨ ɞɭɠɟ ɡɧɚɱɭɳɢɣ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 1985 ɞɨ 2008 ɪɨɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɫɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ: 
1. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɜɇɉɍ ɿɦɟɧɿɆɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ (ɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɚɤɚɞɟɦɿɤɚɆȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ) 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ Gran, ɞɨɫɤɥɚɞɭɹɤɨɝɨɜɯɨɞɹɬɶ: 
-  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ Gran  1,  Gran  2D,  Gran  3D,  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ Ⱥȼ.  ɉɟɧɶɤɨɜɢɦ,  
ɘȼ. Ƚɨɪɨɲɤɨɦ, Ɉȼ. ȼɿɬɸɤɨɦ; 
ɉɪɨɝɪɚɦɭ Gran 1 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ Ⱥȼ. ɉɟɧɶɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɤɨɦɩ¶ɬɟɪɚ əɦɚɯɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 1987 ɩɨ 
1989 ɪɪ. ɜɠɟɜ 1990 ɪ. ɛɭɥɨɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨɜɇȾȱɁȱɆɇȺɉɇɋɊɋɊɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢ; 
-  ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ»,  ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɿ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɲɤɨɥɿ (ɜɿɞ 7-ɯɞɨ 11-ɯɤɥɚɫɿɜ). Ʉɢʀɜ: «Ɍɟɯɧɿɤɚ», 1997ɪ. – 304 ɫ. ȺɜɬɨɪɆȱ. ɀɚɥɞɚɤ; 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ «Ʉɨɦɩ’.ɬɟɪ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ» (ɚɜɬɨɪɢɆȱ. ɀɚɥɞɚɤ, Ɉȼ. ȼɿɬɸɤ, 
Ʉɢʀɜ: ɇɉɍɿɦɟɧɿɆɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 2000 ɪ. – 170 ɫ.); 
- ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜªɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ» (ɚɜɬɨɪɢɆȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɘȼ. Ƚɨɪɨɲɤɨ, 
ȯɎ. ȼɿɧɧɢɱɟɧɤɨ, Ʉɢʀɜ: Ɋɇɇɐ «ȾȱɇȱɌ», 2004 ɪ. – 170 ɫ.); 
- ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ «ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɢ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ» (ɚɜɬɨɪɢ 
Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ȽɈ. Ɇɢɯɚɥɿɧ, Ʉɢʀɜ «ɒɤɿɥɶɧɢɣ ɫɜɿɬ» 2000ɪ., ɩɟɪɟɜɢɞɚɜɚɜɫɹ ɜ 2001ɪ., ɜ 2002ɪ., ɜ 
2004ɪ. ɩɟɪɟɜɢɞɚɜ «ȾȱɇȱɌ»); 
- ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ 
©Ɍɟɨɪɿɹɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ» («ȾɨɜɤɿɥɥɹɄ», ɉɨɥɬɚɜɚ, 2009 ɪ. – 500 ɫ.). Ⱥɜɬɨɪɢ 
Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ȽɈ. Ɇɢɯɚɥɿɧ, ɇɆ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ; 
- «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɮɿɡɢɤɢ» (Ɋɿɜɧɟ: Ɍɟɬɿɫ. 2004. – 230ɫ. Ⱥɜɬɨɪɢ Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, 
ɘɄ. ɇɚɛɨɱɭɤ, ȱɅ. ɋɟɦɟɳɭɤ). 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ,  ɳɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ GRAN  ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɯɢɳɟɧɨ ɜɠɟ ɩɨɧɚɞ 50  
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɶɤɢɯɿɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɯɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɡɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. ȼɍɤɪɚʀɧɿɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹɜɠɟɤɿɥɶɤɚɤɧɢɝ, ɡɦɿɫɬɹɤɢɯɫɭɬɬɽɜɨɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦ Gran1, Gran 2D, Gran 3D (ɚɜɬɨɪɢɈȱ. ɋɤɚɮɚ, ɌȽ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ, Ʌȼ. Ƚɪɚɦɛɨɜɫɶɤɚɬɚɿɧ.). 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ GRAN ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯɉɨɥɶɳɿ ( 1.Matematyka z Gran1W. - Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania i 
Marketingy. 2005. – 251 c. ȺɜɬɨɪɢɆȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɘȼ. Ƚɨɪɨɲɤɨ, ȯɎ. ȼɿɧɧɢɱɟɧɤɨ, ȯɆ. ɋɦɿɪɧɨɜɚ-
Ɍɪɢɛɭɥɶɫɶɤɚ. 
2. Geometria z Gran2D. - Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania i Marketingy. 2005. - 107 c. 
ȺɜɬɨɪɢɆȱ. ɀɚɥɞɚɤ, Ɉȼ. ȼɿɬɸɤ, ȯɆ. ɋɦɿɪɧɨɜɚɌɪɢɛɭɥɶɫɶɤɚ. 
3. Stereovetria z Gran3D. - Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania i Marketingy. 2005. – 106 c. 
Ⱥɜɬɨɪɢ Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, Ɉȼ. ȼɿɬɸɤ, ȯɆ. ɋɦɿɪɧɨɜɚɌɪɢɛɭɥɶɫɶɤɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɲɤɨɥɚɯȻɿɥɨɪɭɫɿʀ (ɞɢɜ. [2]). 
2. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿɜɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ. Ƚɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ 
ɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɩɪɨɮ. ɋȺ. Ɋɚɤɨɜɚ). 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɨɝɪɚɦ DG (ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ), DIANA (ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɨɫɧɨɜɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɭ), Derive, ɞɨɫɤɥɚɞɭɹɤɨɝɨɨɤɪɿɦɧɚɡɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ 
ɜɯɨɞɹɬɶɩɨɫɿɛɧɢɤɢ: 
- ©ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɭɩɚɤɟɬɚ Derive ɜɤɭɪɫɟɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» (ɏɚɪɤɿɜ: ɊɐɇȱɌ.1996. -160 ɫ. Ⱥɜɬɨɪɢ 
ɋȺ. Ɋɚɤɨɜ, ɌɈ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ɉȼ. ɋɤɥɹɪ) 
- ©Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɟɤɫɩɟɪɟɦɟɧɬɵ ɜ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ» (ɏɚɪɤɿɜ: Ɋɐ ɇȱɌ.1996. -176 ɫ. Ⱥɜɬɨɪɢ 
ɋȺ. Ɋɚɤɨɜ, ȼɉ. Ƚɨɪɨɯ). 
- ©ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɜ ɩɚɤɟɬɿ DG» (ɏɚɪɤɿɜ: ȼɿɤɬɨɪɿɹ. 
2002. – 136 ɫ. ȺɜɬɨɪɢɋȺ. Ɋɚɤɨɜ, ȼɉ. Ƚɨɪɨɯ, ɄɈ. Ɉɫɟɧɤɨɜɬɚɿɧ.). 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɡɪɨɛɢɥɢɜɱɟɧɿȾɨɧɟɰɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (Ɉȱ. ɋɤɚɮɚ, Ɉȼ. Ɍɭɬɨɜɚɬɚɿɧ.), 
Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɋɈ. ɋɟɦɟɪɿɤɨɜ, ɌȽ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ, 
ȱɈ. Ɍɟɩɥɢɰɶɤɢɣ, ɋȼ. ɒɨɤɚɥɸɤɬɚɿɧ.), ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦ. Ƚɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ (ɋȺ. Ɋɚɤɨɜ, ȼɉ. Ƚɨɪɨɯ, Ʌȱ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, ȱɋ. Ɂɚɛɚɪɚ, ɌɈ. Ɉɥɿɣɧɢɤ ɬɚ ɿɧ.), 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȻ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ (ɘȼ. Ɍɪɢɭɫɚɬɚɿɧ.), ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ  ɿɦɟɧɿ ɌȽ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɘȼ. Ƚɪɨɲɤɨ, Ⱥȼ. ɉɟɧɶɤɨɜ, 
Ⱥɘ. ɐɢɛɤɨ, ȯɎ. ȼɿɧɧɢɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.), ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ȼȱ. Ʉɥɨɱɤɨ, Ɂȼ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ). 
ɋɟɪɟɞɪɨɛɿɬɰɢɯɜɱɟɧɢɯɧɚɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ: 
 ©Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɭɪɨɤɢ ɜ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» (Ⱦɨɧɟɰɶɤ: 
©ȼɟɬɟɪ», 2009. – 320 ɫ. ȺɜɬɨɪɢɈȱ. ɋɤɚɮɚ, Ɉȼ. Ɍɭɬɨɜɚ); 
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 ©Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» (ɑɟɪɤɚɫɢ: Ȼɪɚɦɚ-
ɍɤɪɚʀɧɚ, 2005. – 400 ɫ. Ⱥɜɬɨɪɘȼ. Ɍɪɢɭɫ); 
 ©Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɟɤɫɩɟɪɟɦɟɧɬɵ ɜ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ» (ɏɚɪɤɿɜ: Ɋɐ ɇȱɌ.1996. -176 ɫ. Ⱥɜɬɨɪɢ 
ɋȺ. Ɋɚɤɨɜ, ȼɉ. Ƚɨɪɨɯ); 
 ©ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɭ ɩɚɤɟɬɚ Derive ɜ ɤɭɪɫɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» (ɏɚɪɤɿɜ: Ɋɐ ɇȱɌ.1996. – 160 ɫ. 
ȺɜɬɨɪɢɋȺ. Ɋɚɤɨɜ, ɌɈ. Ɉɥɿɣɧɢɤ, Ɉȼ. ɋɤɥɹɪ); 
 ©ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɜ ɩɚɤɟɬɿ DG» (ɏɚɪɤɿɜ: ȼɿɤɬɨɪɿɹ. 
2002. – 136 ɫ. ȺɜɬɨɪɢɋȺ. Ɋɚɤɨɜ, ȼɉ. Ƚɨɪɨɯ, ɄɈ. Ɉɫɟɧɤɨɜɬɚɿɧ.); 
 ©Ʉɭɪɫ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ» (ȼɿɧɧɢɰɹ: ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. 2004. – 130 ɫ. Ⱥɜɬɨɪɢȼȱ. Ʉɥɨɱɤɨ, Ɂȼ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ); 
 «Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ» (Ʉɢʀɜ: ɇɉɍɿɦɟɧɿ 
Ɇɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 2009.-340ɫ. ȺɜɬɨɪɋɈ. ɋɟɦɟɪɿɤɨɜ); 
 ©ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» (ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ: 
ȼɢɞɜɨɄɢɪɢɽɜɫɶɤɨɝɨ, 2009. – 316ɫ. ȺɜɬɨɪɢɋɈ. ɋɟɦɟɪɿɤɨɜ, ȼȼ. Ʉɢɪɢɽɜɫɶɤɢɣ, ɌȽ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ, 
ɋȼ. ɒɨɤɚɥɸɤ); 
 ©ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ» (Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ: ɄȾɉɍ, 2010. – 264ɫ. Ⱥɜɬɨɪ 
ȱɈ. Ɍɟɩɥɢɰɶɤɢɣ); 
 ©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ» (ɏɟɪɫɨɧ: 
Ⱥɬɥɚɧɬ, 2007. – 560ɫ. ȺɜɬɨɪȯɆ. ɋɦɿɪɧɨɜɚɌɪɢɛɭɥɶɫɶɤɚ) ɬɚɞɟɹɤɿɿɧɲɿ. 
Ɂɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɿɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɯɿɦɿʀ, 
ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɲɤɨɥɿɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɹɤɢɣɩɪɚɰɸɽɩɪɢɤɚɮɟɞɪɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɜɇɉɍ ɿɦɟɧɿɆɉ.  Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ ɡ 1986  ɪɨɤɭ,  ɚ ɬɚɤɨɠɡɛɿɪɧɢɤɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ,  ɹɤɢɣɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɛɨɬɢɫɟɦɿɧɚɪɭɳɨɪɿɱɧɨɡ 1987 ɪɨɤɭɫɩɨɱɚɬɤɭɩɿɞɪɿɡɧɢɦɢɧɚɡɜɚɦɢ, ɚɡ 1998 ɪɨɤɭ 
ɰɟɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɫɬɚɜ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɫɬɚɥɨɸ ɧɚɡɜɨɸ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ». 
ɁɛɿɪɧɢɤɜɢɡɧɚɧɢɣȼȺɄɍɤɪɚʀɧɢɹɤɮɚɯɨɜɟɜɢɞɚɧɧɹ (ɡ 1999 ɪɨɤɭ). 
ȼɚɠɤɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ ɿ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɘɋ.  Ɋɚɦɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɭɱɧɿɜ.  Ɂɨɤɪɟɦɚ ɪɿɞ ɣɨɝɨ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ 
Ɇɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚɜ 1997 ɪ. ɛɭɥɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɩɪɨɟɤɬ «Ɋɨɡɪɨɛɤɚɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ». Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɲɤɨɥɚɯ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɜ 1997 ɪɨɰɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ 
©ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɨɧɚɞɚɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɝɪɚɧɬ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɜɢɳɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɦɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɬɚ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ 
ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɨɝɨɪɨɛɨɬɢ: 
- ©ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ». ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ. (Ʉɢʀɜ: ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ. 
1991. – 320ɫ. ȺɜɬɨɪɢɆȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ); 
- ©Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɲɤɨɥɿ» (Ʉɢʀɜ: Ʌɨɝɨɫ. 1997. – 123ɫ. 
Ⱥɜɬɨɪɢɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, ɇɊ. Ȼɚɥɢɤ); 
- ©Ʌɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ» (Ʉɢʀɜ: ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 2003. 286ɫ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ); 
- ©ȼɢɜɱɟɧɧɹ Web-ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɿ» (Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ: ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɤɧɢɝɚ. Ȼɨɝɞɚɧ. 2004. – 
200ɫ. Ⱥɜɬɨɪɢɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, ȱɋȱɜɚɫɶɤɿɜ); 
- ©ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɪɟɠɿ Internet» (Ʉɢʀɜ: ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ 
Ɇɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. 2004. – 60ɫ. Ⱥɜɬɨɪɢɘɋ. Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, Ɉȼ. Ɋɽɡɿɧɚ), ɬɚɰɿɥɢɣɪɹɞɿɧɲɢɯ. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɈȻ. ɀɢɥɶɰɨɜɚ (ɦ. Ʉɢʀɜ), 
Ⱥȼ. ɉɟɧɶɤɨɜɚ (ɦ. ɑɟɪɧɿɝɿɜ), ɘȼ. Ƚɨɪɨɲɤɨ (ɦ. ɑɟɪɧɿɝɿɜ), ȯɎ.  ȼɿɧɧɿɱɟɧɤɨ (ɦ. ɑɟɪɧɿɝɿɜ), 
Ƚɘɐɢɛɤɨ (ɦ. ɑɟɪɧɿɝɿɜ), Ʌȼ. Ƚɪɚɦɛɨɜɶɤɨʀ (ɦ. ɑɟɪɧɿɝɿɜ), ɈȺ. ɋɦɚɥɶɤɨ (ɦ. Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶ-
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ), ɌȽ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ), ȱɈ. Ɍɟɩɥɢɰɶɤɨɝɨ (ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ), ɋȼ. ɒɨɤɚɥɸɤ 
ɦ. Ʉɪɢɜɢɣ Ɋɿɝ), Ɍɉ. Ʉɨɛɢɥɶɧɢɤɚ (ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ), Ɉɉ. Ɂɟɥɟɧɹɤɚ (ɦ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɹ ɧɚ 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɳɢɧɿ), Ⱥȼ. Ʌɢɯɨɞɽɽɜɨʀ (ɦ. Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤ), Ɉȼ. ɒɚɜɚɥɶɨɜɨʀ (ɦ. Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤ), ȱȼɅɭɩɚɧ 
ɦ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ), ȱȱ. ɑɟɩɪɚɫɨɜɨʀ (ɦ. Ʌɭɰɶɤ), Ɉȼ. Ȼɚɪɧɨʀ (ɦ. Ʉɪɟɦɟɧɟɰɶ), ɇɊȻɚɥɢɤ (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ), 
ɉɆ. Ɇɚɥɚɧɸɤ (ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ), ɘɄ. ɇɚɛɨɱɭɤɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ), ȼȱ. ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ (ɦ. ȼɿɧɧɢɰɹ), 
ɋɉ. ɉɚɪɚɫɤɟɜɢɱ (ɦ. ɏɟɪɫɨɧ), ȯɆ. ɋɦɿɪɧɨɜɨʀ (ɦ. ɏɟɪɫɨɧ), Ɍȼ. Ɂɚɣɰɟɜɨʀ (ɦ. ɏɟɪɫɨɧ), 
ɌɅ. Ⱥɪɯɢɩɨɜɨʀ (ɦ. ɏɟɪɫɨɧ) ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɱɥɟɧɚ-
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɮ. Ɇȱ. Ȼɭɪɞɢ, ɩɪɨɮ. ȼȽ. Ȼɟɜɡ, ɩɪɨɮ. Ɇə. ȱɝɧɚɬɟɧɤɚ, ɩɪɨɮ. 
ɋȺ. Ɋɚɤɨɜɚ, ɩɪɨɮ. Ɉȱ. ɋɤɚɮɢ, ɞɪɚɩɟɞɚɝ. ɧɚɭɤȽɈ. Ɇɢɯɚɥɿɧɚ, ɞɪɚɩɟɞɚɝ. ɧɚɭɤɋɈ. ɋɟɦɟɪɿɤɨɜɚ, 
ɤɚɧɞ. ɩɟɞɚɝ. ɧɚɭɤɘȼ. Ƚɨɪɨɲɤɚ, ɤɚɧɞ. ɩɟɞɚɝ. ɧɚɭɤɌɆ. ɏɦɚɪɢɬɚɿɧ. 
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Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɞɨɪɨɛɨɤ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɬɭɠɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤ ɤɨɧɫɬɚɬɭɽ ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɉɉ. Ɂɟɥɟɧɹɤ, «ɜɤɪɚɩɥɟɧɶ-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ» ɳɟɧɟɦɚɽɧɚɜɿɬɶɭɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɢɣɩɪɟɞɦɟɬ – ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɹɤɚ ɿ ɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɱɭɞɨɜɢɯ 
ɉɉɁ (GRAN, DG, «ɀɢɜɚɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ») ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɛɟɡɦɚɲɢɧɧɨɸ» [3]. 
ɐɟɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɧɟ 
ɝɨɬɭɸɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɿɯɲɤɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ – ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, 
ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɨɜɿɬɞ. 
ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɡɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢɤɭɪɫɿɜɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɟ 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɨɪɹɞ ɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ ɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɡɚɫɨɛɢ ( ɉɉɁ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɲɜɢɞɲɟ ɜɢɧɹɬɤɚɦɢ, 
ɚɧɿɠɩɪɚɜɢɥɨɦ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 
ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɿɫɬɨɪɿʀ, ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɨɜɿɬɞ.), ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɧɚɡɚɫɚɞɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɜɢɜɚɠɟɧɨɝɨɿ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɞɿɸɱɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ʀɯ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ, ɧɟɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɛɟɡ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜ ɿ 
ɪɟɮɨɪɦ,  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ.  Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ,  ɳɨ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚɤɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɡɧɚɱɧɿ ɡɚɬɪɚɬɢ ɡɭɫɢɥɶ ɿ ɱɚɫɭ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ. Ƚɨɬɭɜɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɥɢɲɟ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɬ, ɮɚɯɿɜɰɿ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦɢɪɿɜɧɹɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɝɚɥɭɡɹɯɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚɡ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɨɦɭ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Intel® ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ», ɳɨ ɛɭɥɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɪɢɧɚɜɱɚɧɧɿɮɚɯɨɜɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, 
ɡɨɜɫɿɦɧɟɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɹɧɚɧɚɜɱɚɧɧɿɲɤɨɥɹɪɿɜ [4]. ȱɰɟɣɧɟɞɢɜɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɧɟɦɨɠɭɬɶɨɞɧɿɿɬɿɫɚɦɿ 
ɮɚɯɿɜɰɿ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɜɫɿɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ – ɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɮɿɡɢɤɢ, ɿɯɿɦɿʀ, ɿɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɿɿɫɬɨɪɿʀ, ɿɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɿɦɨɜɿɬɞ. 
ɋɩɨɞɿɜɚɧɧɹɠɧɚ ɬɟ, ɳɨɜɱɢɬɟɥɿ ɫɚɦɿ ɫɬɜɨɪɹɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚʀɜɧɢɦɢ, ɭɬɨɩɿɱɧɢɦɢ ɿ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɢɦɢ. ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɜɿɞɨɦɨɝɨɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɿɩɟɞɚɝɨɝɚȻȼ. Ƚɧɽɞɟɧɤɚ: «ɉɟɪɲɧɿɠɡɚɣɦɚɬɢɫɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɬɪɟɛɚɜɢɣɬɢɧɚɪɿɜɟɧɶɹɤɦɿɧɿɦɭɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ». 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɬɢɯɿɣɧɨ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɪɨɧɢɤɚɬɢɦɭɬɶ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɲɤɨɥɿ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɿ ɜ ɬɚɤɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɢɧɢɤɚɬɢɦɭɬɶ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
ɉɪɨɬɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɿ ɤɟɪɨɜɚɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɧɚɱɧɨɲɜɢɞɲɟɿɧɚɡɧɚɱɧɨɹɤɿɫɧɿɲɨɦɭɪɿɜɧɿɦɨɝɥɨ 
ɛɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ 
ɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɿɬ. ɩ. ɧɟɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɡɥɨɝɿɤɨɸɪɟɱɟɣɿɽɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ.  
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ȱɄɌɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ, ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɜɢɜɚɠɟɧɢɦɢ, ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢɿɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɦɢ [5]. 
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ ɿ ɧɚɝɨɥɨɫɢɦɨ ɳɟ ɪɚɡ:  ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ  ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ʀɯɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɞɚɬɧɿɿɩɨɜɢɧɧɿɝɨɬɭɜɚɬɢɥɢɲɟɤɚɮɟɞɪɢɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɪɚɡɨɦ 
ɡɤɚɮɟɞɪɚɦɢ, ɞɟɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɬɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. Ɍɚɦ 
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